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 obrazovnog sustava 
Republike Hrvatske. Tema je aktualna zbog trenut
strukturne nezaposlenosti Republike Hrvatske. A
obrazovni sustav kako bi se time dao poticaj 
rketinga u obrazovanju. Daju se smjernice za izgradnju i upravljanje obrazovnim 
sustavom p  obrazovnih institucija. 
marketin  koncepcije obrazovnog sustava Republike Hrvatske te sustavnog planiranja potreba 
reformi, svakako pripomoglo popravljanju strukture zaposlenosti radne snage. 
 




 Abstract: The paper deals with the issue of the (non)implementation of the marketing concept within 
the Croatian educational system. This is a relevant subject due to the high level of unemployment and 
the associated structural unemployment present in Croatia. The authors propose the introduction of the 
marketing concept in the Croatian educational system in order to stimulate the overcoming of the gap 
between the unemployed working force and the job market. The paper presents the educational system 
and its elements by explaining the specifics of marketing in education, provides guidelines for the 
managing of the educational system based on the marketing principle, and indicates the consequences 
of (non)implementation of the marketing concept within the Croatian educational system. The 
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introduction of the marketing principle in the education system, together with the application of other 
important structural reforms, should improve the currently weak labor market situation. 
 




1    Uvod 
 
Suvremena teorija i praksa potvrdila je na temelju 
djelovanja profitnih i neprofitnih organizacija. Teze  
pozornost na jedan segment neprofitnih organizacija, na funkcioniranje hrvatskih obrazovnih 
na probleme na koje obrazovne organizacije nailaze u svojem svakodnevnom radu i primjenom 
uputiti  
 
Potreba za marketingom postoji zbog d
ici i 
Valja 
zadovoljstva studenata da  




Drugo, prije svega gospodarske 
obrazovnim o
tucija suvremen
prilikama (Maringe i Gibbs, 2009; Nicolescu, 2009). 
 
Ali-Choudhury i suradnici 
pri njihovu odabiru a kako u posljednje 





 Svrha je rada pridonijeti 
inkompatibilnosti marketinga i obrazova
Uputit 
koncepcije obrazovnih institucija. 
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2    Obrazovni sustav i elementi sustava 
 
Obrazovni sustav je 
i output (Slika 1.). 
 
 
 Slika 1. Obrazovni sustav 
 
 
 ja i 
s a 
kulturnog miljea. Proces je 
obrazovanja preuzima na sebe funkcije obitelji, prijevoza, ugostiteljstva, zdravstva i drugih. Output 
obrazovnog sustava je koja je 
koju su oni usvojili. , output 
. Output 
precizno izmjeriti, tako se evaluaciji  evaluacija 
povratna veza u obrazovnom sustavu, kako bi on kao takav mogao kval
, a potreba za uspost




3      
a 
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ponude institucije radi 
komunikacija i distribucije kako bi se informiralo, m
M
pojavljuje u obliku intelektualne usluge neizostavno se mora promatrati kao totalni proizvod, kao 
integrite
 usta  do  je 
edini proizvod posljedica je 
se 
 (Meler, 1994)
imaju sve karakteristike svake druge usluge: neopipljivost, nedjeljivost, nepostojanost i prolaznost. 




i razvijati se u onom pravcu u kojem one 









skupina koje imaju utjecaj 
odnosno  
 
  ovih dviju skupina o tome da je 
odabrana strategija optimalna za napredak obrazovne organizacije. 
 
 koncepcije u obrazovanju. Iako se osnovna 
obrazovanju (Flaviane i Lozano, 2007; Helmig i 
N
acije i 
i primjene  je 
   Sloka, 2015). 
  
4    upravljanja i izgradnje obrazovnim sustavom 
je stabilno pa obrazovne organizacije nisu imale 
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, donacija i drugih izvora prihoda, uz 
strane s nesmanjenim finan
 
 
upravljanja obrazovnim sustavom. Jedan od najprikladnijih 
acije, 
je
Wagner et al., 2012; Helgesen, 
to danas. No 
m , 
profesorima, tako i nenasta
I
treba pridonijeti ostvarivanju rasta i razvitka 
a ciljnih grupa ( , 2013). 
 
  proizvoda odnosno 
usluge, cijene, distribucije i promocije  uje 
optimalno zadovol
pojedinog elementa marketinga. 
 
 
4.1 Proizvod ili usluga 
 
Proces obrazovanja je proizvod obrazovne organizacije. Osnovni su mu elementi: nastavni proces 
, nastavna tehnologija 
tivna 
nastava, interdisciplinarna nastava), 
No 
 proces (dodiplomski studij, postdiplomski studij), a s 
 temelju prosjeka 
ocjena ili dulj
  su usvojili tijekom 
studija i njegovoj upotrebljivosti u gospodarskoj i drugoj praksi (Meler, 1994). 
 
Obrazovni proizvod ili usluga u svojem razvitku 
mora pratiti taj razvitak 
strategiju prema tome u kojoj se f
faze:  (Slika 2.). 
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Slika 2.  
 
 
  je faza u kojoj prodaja lagano raste, a zarada se ne ostvaruje zbog visokih izdataka za 
upravo za tim i takvim obrazo
m
(Rocco, 1994). Rast 
njezi , 2002). Zrelost je razdoblje usporavanja rasta prodaje i razdoblje kada rast 
je i dio  . 
o razdoblje zbog 
promjene trenda, odnosno prestanka rasta, treba aktivirati upravu obrazovne organizacije. To je faza 
kada 
nove proizvode i usluge. Ti novi proizvodi mogu u potpunosti zamjenjivati zreli proizvod ili ga pak 





Kao i u svakoj poslovnoj organizaciji, profitnoj ili neprofitnoj, financije, cijene proizvoda i usluga, 
organizacije. Bez obzira na to 
 
 
dovoljno novca, provodi se 
se 
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jer obrazovne organizacije proizvode javna dobra koja su 
e u Republici Hrvatskoj je obvezno
i t  
 
 ili studenata. Zbog toga su one prisiljene 
 
donatora svojih poslovnih projekata. Za razliku od gospodarskih, profitnih organizacija, kod kojih se 
obrazovne ustanove, kao neprofitne organizacije, ne vrijede ta pravila jer njihov cilj nije stvaranje 
je 
ali te ustanove stvaraju i nove obrazovne proizvode i uvode ih na t  fakultet 
tavno se pri kalkulaciji uzima u obzir i konkurencija.  
 
4.3  Distribucija 
 
Distribucija je u obrazovanju predstavljena prostornom blizinom obrazovne organizacije u odnosu na 
potencijalne korisnike obrazovnog procesa, ali i u odnosu na ostale istovrsne, ali i raznorodne 
 Obrazovna organizacija mora pro
e 
Vrijedi naglasiti kako suvremena tehnologija i upotreba 
Lopez, Mendana i Gonzalez, 2005). 
 
Osnovn primjenjuju ekstenzivnu 






Svrha promotivnih aktivnosti obrazovne organizacije je: 
 
  i studenata i utjecati d  
 kih sredstava, to jest donatora 
  
 informiranje javnosti o programima i ponudi organizacije. 
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(1992) 
e dobra usluga prodati sama. 





 i studenata te im ih pravodobno emitirati (Meler, 
1994). No osnovni promotivni medij u obrazovanju je . Osobna je preporuka pri izboru 
intelektualne usluge djelotvornija od pismenog ili nekoga drugog oblika informacije (Demel, 1992). 
 
 i studenti najbolji su promotori obrazovne institucije, dakako ako su bili zadovoljni 
 odnose. 
  





daje se osvrt na tu tematiku. 
 
Prema statistikama Ministarstva znanosti, obrazo porta, u 2011. godini je dvadeset posto 
Zbog toga je primjerice 2001. godine prvu godinu studija upisalo oko 44 000 studenata, a 2008. 
godine upisalo ih se 10  Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u 
Hrvatskoj je oko 1300 studijskih pr  
u Hrvatskoj je 
dvadeset posto visokoobrazovanih Hrvat
prosjeku Europske unije od dvadeset pet posto. 
 
Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta svake godine oko 10 000 studenata 
sjecima javlja se novi problem  koliko Hrvatska uspije iskoristiti 
je poslodavci ne trebaju ili ne priznaju  
 
Slika 3. pokazuje negativan trend kretanja stope zaposlenosti za razdoblje od 2006. do 2014. godine. 
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Slika 3. Trend kretanja stope zaposlenosti 
Izvor: obrada autora prema podacima DZS-a 
 
 
odlazi na zavod 
H  Posljedice dulje nezaposlenosti ostavljaju posljedice 
aju u obliku depresija, anksioznosti, raznih 
ustvrditi da 
kako se situacija nije promijenila nabolje. Broj nezaposlenih 




Slika 4. Stopa nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba 
Izvor: obrada autora prema podacima HZZ-a 





magisterijem ili doktoratom. Tijekom razdoblja visoke nezaposlenosti pojedinci, u nedostatku radnih 
ju 2016. 
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6     
 
donijeti ostvarivanju rasta i razvitka 
marketin  miksa u obrazovanju, 
, dakako, 
u
studijske p uje bolje 
obrazovanja. 
 
e u obrazovanju vidljive su danas po broju 
nezaposlenih osoba (prevelik broj  
golemim 
socijalnoga i s  zdravlje osoba te 
 se 
. No s obzirom na to da je gospodarstvo kompleksan i 
, 
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